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Purpose of the research is to analyze contributions of hotel tax, restaurant 
tax, advertisement tax, and parking tax on Local Revenue of Surakarta in 2010-
2013. Data of the research is secondary data, namely, four years local revenue of 
Surakarta City starting from 2010 to 2013. The data is obtained from DPPAKD of 
Surakarta City with total sample is forty eight. 
Contribution of hotel tax on Local Revenue of Surakarta City during 
analysis period (2010-2013) experienced fluctuations. The highest increase was 
occurring in 2010 was only 9%, whereas the lowest contribution was occurring in 
2013 reaching 7% per month. With average contribution of 9% per yeras. 
Contribution of restaurant tax on Local Revenue of Surakarta City during the 
analysis period (2010-2013) experienced fluctuation. The highest increase was 
occurring in 2010 reaching 9% with average contribution of 8% per years, 
whereas lowest average was occurring in 2013 with average contribution of 7%. 
Contribution of advertisement tax on Local Revenue of Surakarta City during the 
analysis period (2010-2013) experienced an increase. The highest increase 
occurred in 2010 reaching 4% in average, whereas lowest contribution occurred in 
2013 with average of 2%. Contribution of parking tax on Local Revenue of 
Surakarta City during the analysis period (2010-2013) did not experience any 
increase. Average contribution per year was only 1%. 
From target and realization of hotel tax, restaurant tax, advertisement tax, 
and parking tax (from January to December 2010, 2011, 2012 and 2013) provided 
great enough contribution each month on Local Revenue. 
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Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kontribusi pajak hotel, pajak 
restoran, pajak reklame, dan pajak parkir terhadap PAD di Kota Surakarta tahun 
2010-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
berupa data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta yang diambil selama 
kurun empat tahun, mulai dari 2010 samapi dengan tahun 2013. Data-data  
tersebut diperoleh dari DPPAKD Kota Surakarta dengan total sampel secara 
keseluruhan berjumlah empat puluh delapan. 
Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Surakarta selama periode 
analisis (2010-2013) ini mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan 
kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 mencapai 9%, sedangkan kontribusi 
terendah terjadi tahun 2013 hanya mencapai 7% dengan rata-rata kontribusi hanya 
mencapai 9% per tahun. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Surakarta 
selama periode analisis (2010-2013) ini mengalami peningkatan dan penurunan. 
Peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 mencapai 9% dengan 
rata-rata kontribusi hanya mencapai 8%, sedangkan kontribusi terendah terjadi 
pada tahun 2013 hanya 7%. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota 
Surakarta selama periode analisis (2010-2013) ini mengalami peningkatan. 
Peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 mencapai 4%, sedangkan 
kontribusi terendah terjadi pada tahun 2013 hanya mencapai sebesar 2% dengan 
rata-rata kontribusi hanya mencapai 3%. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD 
Kota Surakarta selama periode analisis (2010-2013) ini tidak mengalami 
peningkatan. Kontribusi dan rata-rata kontribusi setiap tahunnya hanya mencapai 
1%. 
Dari target dan realisasi pajak hotel, restoran, reklame, dan pajak parkir 
(dari Januari s.d Desember 2010, 2011, 2012, 2013) memberikan kontribusi yang 
cukup besar setiap bulannya terhadap PAD. 
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